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 اﻟﻠﻐﺔ درس اﻟﻄﻼب ﰲﺎز ﳒإ ﻟﱰﻗﻴﺔﻨﺖ ﻳم ﺑﺎور ﺑﻮ اﺳﺘﺨﺪاﺗﻄﺒﻴﻖ : ﳏﻤﺪ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﳍﺪاﻳﺔ ﺪرﺳﺔﲟ ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦدراﺳﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ، ﰲ اﻟ. )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  (ﺮﺑﻮنﺷ ﺑﻴﺒﲑ ﻪﺳﻴﺎاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪﻧﺞ ﻛ
 ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻫـﻲ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺗـﺆدى إﱃ ارﺗﻔـﺎع اﻹﳒــﺎز اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ ﰱ ﻋﻤﻠﻴــﺔ
وﻟﻜــﻦ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ اﻟﻨﺎﺟﺤــﺔ ﲟﺪرﺳــﺔ اﳍﺪاﻳــﺔ ﰱ ﻣــﺎدة اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻻﺗﻜــﻮن إﻻّ . ﺗﻌﻠﻤﻬــﻢ
ﻋﺸــــﺮﻳﻦ ﰱ اﳌﺎﺋــــﺔ ﻳﺴــــﺒﺎب ﻳﺴــــﺘﺨﺪم اﳌــــﺪرس ﻃﺮﻳﻘــــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــــﺔ ﰱ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬــــﻢ، ﻓﻜﻴــــﻒ 
ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ اﻟﻨﺎﺟﺤــﺔ  إذا اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣــﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ اﺳــﺘﺨﺪام ﺑــﺎور ﺑﻮﻳﻨــﺖ ﰱ 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ؟
أﻫــــﺪاف اﻟﺒﺤــــﺚ ﰱ ﻫــــﺬﻩ اﻟﺮﺳــــﺎﻟﺔ ﻫــــﻲ ﳌﻌﺮﻓــــﺔ ﺣــــّﺪ إﳒــــﺎز اﻟﺘﻼﻣﻴــــﺬ اﻟــــﺬى و 
و ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴـﻖ اﺳـﺘﺨﺪام (  دون اﺳـﺘﺨﺪام ﺑـﺎور ﺑﻮﻧـﺖ)ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرس اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
  .ﺑﺎور ﺑﻮﻳﻨﺖ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ، و اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ إﳒﺎز اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ
 yrotanalpskE(ﺚ ﻫــﻲ ﲝــﺚ ﺗﻔﺴــﲑى ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟــﱴ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣــ
إﻣـــــﺎ ﻋﻼﻗـــــﺔ اﻹرﺗﺒـــــﺎط , ﻳﻌـــــﲏ ﲝـــــﺚ ﻟﺘﺤﻠﻴـــــﻞ اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ ﺑـــــﲔ اﳌﺘﻐـــــﲑ اﻟﻔﺮﺿـــــﻴﺔ  )hcaesaeR
  .و إﻣﺎ دراﺳﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ )lanoisalerok(
ﲡﺮﺑـــﺔ اﳌﺘﺠـــﺎﻧﺲ ﺗﻨـــﻮﻋﻰ و  و ﲡﺮﺑـــﺔ اﻟﻠـــﺰومو ﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ اﳊﻘـــﺎﺋﻖ ﻋﺎﻣـــﻞ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ 
  .اﻣﺘﺤﺎن ط ﲣﻠﻴﻞ
 ﻷن اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ط ﺣﺴـﺎب أﻛـﱪ ﻣـﻦ ط ﺟـﺪول : و أﻣﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤـﺚ 
ﻓﻴﻮﺟــﺪ اﻟﻔــﺮق ﺑــﲔ إﳒــﺎز اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ ﻛﻨﺘﻴﺠــﺔ  ١٠,٢ و ط ﺟــﺪول ٤١٤,٥٢ ﻫــﻲ ط ﺣﺴــﺎب
ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻃﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ و اﻟﱰﲨـــﺔ و اﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﰱ ﺗﻌﻠـــﻢ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، وﻟـــﺬﻟﻚ ﻓـــﺮوض 
ﱰﲨـﺔ ﻻﺳـﺘﺨﺪام ﻣﻘﺒﻮﻻـ و ﻫﺬا ﲟﻌﲎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة أﺣﺴـﻦ ﻣـﻦ ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ و اﻟ اﻟﺒﺤﺚ






  اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ  .أ 
ﺔ ﺗﺮﺑﻴ . اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﻮةأﺳﺎﺳﻴ ﺎﺷﺮﻃ ﱰﺑﻴﺔإن اﻟ
، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺣﺪى اﶈﺎوﻻت ﻟﺒﻨﺎء ﻛﻴﺎن اﻻﻧﺴﺎن اﳌﻨﺘﺠﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
 و اﳌﻮاﻇﺒﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد واﻟﺪؤوب ﻮا ﻣﻬﺘﻤﲔ đﺎﻜﻮﻧان ﻳﻣﻦ اﻟﻄﻼب 
ﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف، وﻟﻜﻦ ﳉﳒﺎح ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ اﻷﻣﻞ . ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ
ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ  ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻟﻄﻼب
 .اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺨﺺ ﻃﻮال ﺪث ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﲢ
. ﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺺ واﻟﺒﻴﺌﺔﲢﺪث ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﺣﻴﺎﺗﻪ
 ىاﺣﺪو . و ﰲ أي ﻣﻜﺎنﺪث ﰲ أي وﻗﺖ ﳛن اﻟﺘﻌﻠﻢ إوﻟﺬﻟﻚ، 
ك ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮ اﻻﺷﺎرات أن ﺷﺨﺼﺎ ﻗﺪ ﺗ
 ﻮﻗﻔﺔاﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮﻓﺔ أو اﳌﻬﺎرة أو ﺘﻐﲑات ﰲ ﻣاﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ إﱃ اﻟ
 .(١: ٧٠٠٢ ،أزﻫﺮ أرﺷﺎد).
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، و أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻣﺜﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب واﳌﻮاد 




 ﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب وﺑﲔاﻟ و أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﺧﺮى ﰲ وﻗﺖ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﻼب وﺑﲔ اﻟﻄﻼب و 
 .ﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎواﺣﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘ
ﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدارة ن اﻟإ (٢١: ٧٩٩١، ﻮرﻳﻮ ﺳﻮﺑﺮوﺗﻮﺳ)و ﻗﺎل 
اﻟﻘﺪرة أو ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺧﻠﻖ أﺟﻮاء  ﻲﺘﻌﻠﻢ ﻫﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ
ﺟﻮاﻧﺐ  ﻋﻠﻲ ﺗﺸﻤﻞاﻟﱵ  ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔاﺗﺼﺎﻟﻴﺔ 
ﺎوﻟﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺷﻲء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﶈاﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ، واﳊﺮﻛﻴﺔ، و 
 .اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺮض ﺻﻠﺖ و ﻴﻴﻢ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﱴاﻟﺘﻘ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍ ﻣﻮاد ﻓﱰاض أن ّﻻﳝﻜﻦ ا اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖو ﻣﻦ 
ﻘﺎﺋﻤﺔ ﺘﻔﻮﻗﺔ و اﻟﳌااﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﻘﻮةاﻟ ﺔ ﰲ إﻋﺪادﻬﻤﻣﻗﻴﻤﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ و 
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺑﺴﺒﺐﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻌﺎﺋﻖ .ﺑﺎﻟﺬات
ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ، ﺣﱵ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﻟﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺑﺪورﻫﺎ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
 .أﻗﻞ ﻣﺮﺿﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻢ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أن وﺗﻌﺘﱪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن
، ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﲢﺪﻳﺎ أﻗﻞ، وذات ﻣﻐﺰى أﻗﻞ وأﻗﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻧﺸﺎط
اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ  ﻛﺜﲑ ﻣﻦ،  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚاﻟو . ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻹﺑﺪاع اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺜﻞ 




 أﺳﻠﻮب اﶈﺎﺿﺮة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷن ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻤﻮن
أﺑﻮ اﻷﲪﺪي، )ﺮﻋﺔ ﺴﺑ ﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﲡ ، وأﺳﻬﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ
 ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻌﻠﻤﲔ و ونﻳﻌﺘﻤﺪ ﻷن اﻟﻄﻼب(. ٨٥ :٥٠٠٢
ﻃﻔﺎل، ﻟﺪى اﻷ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺗﺆدى إﱃ ﻗﻠﺔ ﻣﻮاﻗﻒ ﻌﻤﻠﻴﺔاﻟ ﻫﺬﻩ
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ  ﻳﻦﻌﺘﻤﺪﻷن اﻷﻃﻔﺎل ﺳﻮف ﻳﻌﺘﱪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣ
ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ و (. ٨٣: ١٩٩١، روﺳﺘﻴﺔ. )واﳌﺪارس ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﺴﺎوئ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﶈﺎﺿﺮة اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﺮوق  ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺎﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻓ
 ، ﰒ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎطاﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
 .اﻟﻄﺎﻟﺐ و اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳﺘﻘﻼﱃ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻐﻴﲑات واﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﺗﺬﻫﺐ أﻳﻀﺎ 
ﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وآراء اﻟﻨﺎس 
 ﻠﻄﻼب دور ﻛﺒﲑﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟ( اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺮﻛﺰ) ﻳﻌﲎ أن اﻟﻄﺎﻟﺐ. اﻟﺘﺪرﻳﺲ
أن اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺒﺎﻗﻲ . ﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻪﻛﻴﻔو  ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺼﺘﻬﺎ 
اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،  ﺴﻬﻞاﳌﻌﻠﻢ ﻳ(. ﻣﺰودﻣﺮاﻓﻖ )ﻫﻮ ﻣﻴﺴﺮ
 ﺸﺮﻓﻪ وﻳ. ﻮاد واﻷدوات وﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻞ اﳌﺎدة أو اﳌﺴﻬوﻳ
ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت  ﻮنﺤﺜو ﻣﻊ اﻟﻄﻼب ﻳﺒ ،ﻪ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻬﻮﺟﻳ
 ىاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﺘﻌﻠﻢ وإﻋﻄﺎء اﻟﻄﻼب اﻟﻔﻀﺎءﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﰲ اا
 ٤
 
 ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﻢ ﳚﺐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﻫﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬات
 .ﺪﻳﺚاﳊ
ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺎﺷﻮ ﻧﻮر ﺣﻴﺎت، ﻣﺪرس  ﺘﻘﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚﻟا ﻤﺎﺣﻴﻨ
 ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪﻧﺞ ﻛﺴﻴﺔ ﺑﻴﺒﲑ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲاﻟ
اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﻠﻢأﻗﻞ ﲪﺎﺳﺔ  ﰲ  ﻳﺒﺪو اﻟﻄﻼب ﻳﻘﻮل. ﺳﲑﺑﻮن
ﻣﻦ  ﻤﺎ ﲡﺮىﻛﻠ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ
أﻗﻞ  وﻳﺒﺪون أﻗﻞ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ 
و ﻟﺬاﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﺮح اﳌﺎدة،اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎ
  .أﺳﺌﻠﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﺟﺎﺑﺔ ةاﳌﺬﻛﻮر ﳍﻢ اﻟﻘﺪرة  ﻜﻦاﻟﻄﻼب ﱂ ﻳ
و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎور ﺑﻮﻧﺖ ﻻﺳﺘﺨﺪام 
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﳉﺪﻳﺪة ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻷّن ﻫﺬﻩ . ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
و . اﳌﺪرس ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻈﻬﺮ ﺟﺪاﺑﺔ و ﻳﺴﺎﻋﺪ
đﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﺪارب اﻟﻄﻼّب ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ 
و ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ و ﺷﻌﻮر اﻟﻨﻄﻖ ﰱ وﻗﺖ واﺣﺪ ﺣﱴ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﻟﻘﻴﺎم  اﳊﻘﺎﺋﻖ أﻛﺜﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ و ﻗﻮﻳﺔ و ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼّب
  .اﻟﻨﻄﻖ
ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ﺑﺎور ﺑﻮﻳﻨﺖ ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲣﻠﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ 
ﰲ . ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ، و اﺣﺪى ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﺎدة ﲡﻤﻴﻊ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ 
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و ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺎص ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻌﺮض، ﻳﻘﻮم đﺎ . أوﺑﻴﺲ
اﻷﻓﺮاد ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﻴﺰات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﳊﻜﻮﻣﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و
ﺑﻌﺾ اﳊﺎل اﻟﱵ ﲡﻌﻞ . اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲡﻌﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺟﺬاﺑﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺟﺬاﺑﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام أداة اﻟﻌﺮض ﻟﻘﺪرات ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺺ، 
و ﻟﻮن، واﻟﺼﻮر، واﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻜﺮﻩ 
 .اﳌﻌﻠﻢ
ﺑﻮﻧﺖ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﳌﻌﺮﻓﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎور   
و اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ . ﻏﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﳍﺎ و ﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن اﻻﺧﺘﺒﺎر و
و ﻏﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ ﰲ ﺷﻜﻞ . اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﻮي، اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﰊ واﻟﺘﺪاﺑﲑ
ﻧﺎﻧﺎ .)اﳌﻼﺣﻈﺎت، واﳌﻘﺎﺑﻼت، ودراﺳﺎت اﳊﺎﻟﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 (.٣١١: ٧٨٩١ﺳﻮﺟﺎﻧﺎ، 
 ﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢﺗ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻓﻴﻬﻢ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﻮﺻﻒ ،
ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  زﻳﺎدة رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼبﻷﻧﻪ ﻳﺘﻴﺢ . ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎور ﺑﻮﻧﺖ
 .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺎزاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻟﺰﻳﺎدة اﳒ
اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ  و ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن، ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳚﺎد
 ﺎزﺠاﻧ ﺘﺮﻗﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎور ﺑﻮﻧﺖ ﻟ"ﻌﻨﻮان اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑ
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ، ﺳﺔ ادر ) "اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ درسب ﻓﻲ اﻟﻄﻼ




  اﻟﺒﺤﺚﻣﺸﻜﻠﺔ   .ب 
 :إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء، وﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻨﻘﺴﻢ
 تﺎﳌﺸﺎﻛﻼﺑ اﻹﺣﺴﺎس .١
 ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ (١
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻢ   ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﻴﺪان
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﺤﺚ (٢
  اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤﻲ وأﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎج
 أﻧﻮاع اﳌﺸﺎﻛﻞ (٣
ﺘﺨﺪﻣﺔ ﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴاﳌﻧﻮع 
 ﺎزاﳒض ﺎﺧﻔااﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، و ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 .درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ 
 ﻟﺔﻳﺪ اﳌﺴﺄﺪﲢ .٢
ﰱ ﻛـﻞ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ﻵﻟـﺔ اﻟﺴـﻤﻊ  اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎور ﺑﻮﻧﺖ
و ﻏــﲑ  اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢآﻟــﺔ ﻟــﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ و ﻵﻟــﺔ إﻋــﻼم و و ﻵ و اﻟﺒﺼــﺎر
ﺎﺳــــﺘﺨﺪام ﺑـــــﺎور ﺑ ّﺪد اﻟﺒﺎﺣــــﺚﺣــــﰱ ﻫــــﺬﻩ اﻟﺒﺤــــﺚ  و. ﻟــــﻚذ
ﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ و ﺗﺄﺛﲑﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﳒـﺎز اﻟﻄـﻼب ﻟﺑﻮﻧـﺖ ﻛﺂﻟـﺔ 
 ٧
 
ﲟﺪرﺳــــﺔ اﳍﺪاﻳــــﺔ اﳌﺘﻮاﺳـــﻄﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠــــﻴﻢ اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــــﺔ 
  .ﻛﺎﺳﻪ  ﺳﻨﺪﻧﺞ
  أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .٣
ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﺎغ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
 :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
إﱃ أي ﺣﺪ إﳒﺎز ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰱ ﻓﺮﻗﺔ   ( أ
اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرس اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰱ 
 ﺘﻌﻠﻴﻢ ؟اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﻋﻤﻠﻴﺔ 
إﱃ أي ﺣﺪ إﳒﺎز ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰱ ﻓﺮﻗﺔ   ( ب
ﰱ  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرس ﺑﺎور ﺑﻮﻳﻨﺖاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ 
  ؟ﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ إﳒﺎز ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻜﻮن اﳌ إﱃ أي ﺣﺪ  ( ج
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰱ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺎﺗﲔ 
 ؟اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ
 اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩأﻫﺪاف   . ج
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ .١




ﳌﻌﺮﻓﺔ إﳒﺎز ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰱ ﻓﺮﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ   ( أ
  ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪاﻟﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرس 
إﳒــــﺎز ﺗﻼﻣﻴــــﺬ اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟﺜ ــــﺎﻣﻦ ﰱ ﻓﺮﻗــــﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑ ــــﺔ  ﳌﻌﺮﻓــــﺔ  ( ب
  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرس ﺑﺎور ﺑﻮﻳﻨﺖ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ إﳒﺎز ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰱ ﻓﺮﻗﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ  ( ت
  ﻗﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و اﳌﺮا
 اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث .٢
 :ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث ﻫﻲ
 ﺔﻓﻮاﺋﺪ ﻧﻈﺮﻳ  ( أ
ﺑﺎور  اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳ
  اﻟﻄﻼب ﰲ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻮﻧﺖ ﻻرﺗﻘﺎء اﳒﺎز
ﺳﻨﺪﻧﺞ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﳍﺪاﻳﺔ ﺪرﺳﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟ
 .ﺮﺑﻮنﻪ ﺑﻴﺒﲑ ﺷﻴﻛﺎﺳ
 ﺔﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻤﻠﻴ  ( ب





 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب .١
ﻴﺪة إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔ ﺔ ﻫﻲاﳌﺘﻮﻗﻌ ن اﻟﺪراﺳﺔإ - 
 .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ 
 اﻗﻒﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻮ إﱃ أن ﺗ - 
 .واﻟﺘﻌﺎون ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻴﺔﺳﺘﻘﻼﻟاﻻ
ﻔﻴﺪة ﻟﺘﻮﻓﲑ ﲡﺮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﲑة إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﻣ - 
 .ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ .٢
ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ن اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﻲ إﱃ أن إ - 
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻢ ﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﺴﻬﻴ
ﻔﻴﺪة ﳉﻌﻞ ﻣﻨﺎخ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﻣ - 
 .اﺳﱰﺧﺎء
ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ  إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة - 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
 .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪارس .٣
ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ن اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﻲ إﱃ أن إ - 
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 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف 
ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﱃ أن  - 
 .اﳌﺪرﺳﻴﺔ
 أﺳﺎس اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ  . د
. ﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷوﱃ ﰱ اĐﺎل اﻟﱰﺑﻮياﻟﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺪرﻳﺲاﻟ  
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺘﻌﻠﻴﻢ أن ﳜﺘﺎر اﻟﰲ وﻳﻨﺒﻐﻲ 
ﻟﻴﺲ اﻳﺼﺎل ﻣﻮاد وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺎزاﳒ ﻋﻠﻰ ارﺗﻘﺎء
 ﻓﺈﳕﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢع ي ﻳﻀﻊ اﻟﻄﻼب ﻛﻤﻮﺿﻮ اﻟﺬاﻟﺪرس ﻓﺤﺴﺐ 
ﻫﻨﺎك  أﻓﻀﻞ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺪراēﻢ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن
اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺎرﺗﻘﺎء اﳒﺎز ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺘﻌﺮفﺳ. ﺗﻐﻴﲑ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰱ  ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ .اﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢ 
ﻬﺎ اﺳﺘﻮﻋﺐ ﻋﻠﻴاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻢ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
ﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أو ﻓﺒﻟﻘﻴﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب و . ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ
  .اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﻔﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮك ﺘﺤﺪث ﺣﻮل ﻛﻴﻧﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺴﻠﻮكاﻟو (. ٨٢ :٨٩٩١ ،ﺳﻮﺟﺎﻧﺎ  ﻧﺎﻧﺎ)اﻟﺸﺨﺺ 
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدةﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺆﺛﺮﻩ 
واﻻﻫﺘﻤﺎم  ،و اﻟﻘﺪرة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ، واﳌﻮاﻫﺐاﻟﺮﻏﺒﺔ: ﻔﺮد ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺜﻞاﻟ
ﰲ ﺣﲔ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ . ذﻟﻚ و ﻏﲑواﻻﻧﺘﺒﺎﻩ، واﻟﻌﺎدات، واﻟﺪاﻓﻊ 
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و ، واﻟﺒﻴﺌﺔ، اﻟﻔﺮد، ﻣﺜﻞ ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺟﺔ ﻋﻦﺧﺎر 
ﻫﻮ و ﻳﻌﻠﻢ ﻷﻧﻪ ﰲ اﻷﺳﺎس، . ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻠﻬﺎو   .ﻏﲑ ذﻟﻚ
ﺳﻠﻮك ﻬﻢ إﱃ ﺳﻠﻮﻛﻟﻜﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﳌﺴﺎﻋﺪة واﳌﻌﻮﻧﺔ ﻟﻠﻄﻼب، 
اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﻠﻢ اﳌﻮﺟﻪ وﻳﺴﱰﺷﺪ، واﻷﻃﻔﺎل ﳍﻢ اﻟﺘﻌ. ﺟﻴﺪة وﻣﻬﺬﺑﺔ
 .ﻧﻀﺞﺆدي إﱃ اﻟﻘﻴﻢ ﺗواﳌﻬﺎرات واﳌﻮاﻗﻒ و 
ﺔ، وﻟﻜﻦ ﺘﻠﻔاﳌﻌﻠﻤﻮن ﰲ اﳌﺪارس ﳐ ﻬﺎﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ   
ﶈﺎﺿﺮات ا ﻣﻨﻬﺎﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻌﻠﻤﻮن
اﻟﻘﻴﺎم ﳋﻠﻖ ﻣﺰاج أو  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ. وأﺳﻠﻮب ﺗﻔﺴﲑي
و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ . اﻟﻄﻼب ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻢ
و ﳝﻜﻦ  .اﳉﻴﺪ ﻫﺘﻤﺎم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢا ﻋﻠﻰ ﺮﻳﺆﺛاﳌﺘﻮﻗﻌﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳝﻜﻦ  ىاﺣﺪ و. ﻣﺘﻮﻗﻌﺔأﻫﺪاف  اﳊﺼﻮل إﱃ
ﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺆﻛﺪ اﻟ
ﺑﺎور اﺳﺘﺨﺪام ﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺴﻠﻮك ﻫﻮ ﻧﺎم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤ
 .ﺑﻮﻧﺖ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ  ﲣﻠﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮﺑﺎور ﺑﻮﻳﻨﺖ ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ  
ﰲ . ﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ا اﺣﺪى وﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ، 
 ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﺎدة ﲡﻤﻴﻊ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞاﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، 
 م đﺎﻳﻘﻮ ﻌﺮض، اﻟﻟﺘﻘﺪﱘ  صﺧﺎو ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﺗﺼﻤﻴﻢ  .أوﺑﻴﺲ
ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﻴﺰات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻷﻓﺮاد و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﳊﻜﻮﻣﺔ و اﻟﺸﺮﻛﺔ
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ﺎل اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﳊ. اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲡﻌﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺟﺬاﺑﺔ
ﻘﺪرات ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺺ، ﻟﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺟﺬاﺑﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام أداة اﻟﻌﺮض 
 اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻜﺮﻩ، واﻟﺼﻮر، واﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻮن و
 .اﳌﻌﻠﻢ
 ﺴﺘﺨﺪمﻳ ﺚاﻟﺒﺎﺣ، ﺑﺎور ﺑﻮﻧﺖاﺳﺘﺨﺪام ﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻴﲢﻘﳌﻌﺮﻓﺔ   
ﻫﻮ  اﻻﺧﺘﺒﺎر و .اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻏﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر و ﻧﻮﻋﺎنو ﻫﻮ ﳍﺎ  ﺎﺗﻘﻴﻴﻤ
 و ﻏﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ ﰲ ﺷﻜﻞ. ﺘﺒﺎر ﺷﻔﻮي، اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﰊ واﻟﺘﺪاﺑﲑاﺧ
 ﻧﺎﻧﺎ).ت، ودراﺳﺎت اﳊﺎﻟﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢاﳌﻼﺣﻈﺎت، واﳌﻘﺎﺑﻼ
  .(٣١١: ٧٨٩١، ﺳﻮﺟﺎﻧﺎ
 ﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚﻓﺮﺿ  . ه
 ﲡﺮى ﻟﻠﺘﺄﻛﺪاﻓﱰاض أو ﲣﻤﲔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ  اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﺿﻴﺔ  
ﻗﺪﻣﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ  و ﻣﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ(. ٩١٢: ٦٩٩١ ،ﺳﻮﺟﺎﻧﺎ ﻧﺎﻧﺎ)
  :وﺿﻌﺖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎور  ﺑﲔ إﳒﺎز ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪم وﺟﻮد ﻓﺮق دﻻﱃ"






 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  . و
  :ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻴﺘﻜﻮن ﳑﺎﻳﻠﻰ وأﻣﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ  
اﻟﺒﺎب اﻷول ﻫﻮ ﻣﻘﺪﻣﺔ، ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ، 
، اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ، ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، و ﻓﻮاﺋﺪﻩ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
 .وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺒﺎب  
ﺑﺎور ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪام  ﻮت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻫااﻟﱵ أﺛﲑ  ﺑﺎﳌﺸﻜﻼت
 .اﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻮﻧﺖ
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺒﺎب  
 ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﻮث، وﲝﺚ و ﻃﺮاﺋﻖ ،اﻟﺒﺤﺚاﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن 
 .ﻟﺒﺤﺚأدوات ا و اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺒﺎب
    .اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ




ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﺧﺎﻃﺮ، ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺪى وأﺻﺤﺎﺑﻪ
. واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء اﻹﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻴﺜﺔ
 .٣٨٩١
ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻤﻌّﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ  .ﻣﺤﻤﻮد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و أﺻﺤﺎﺑﻪ. ﺻﻴﻨﻰ، د
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪول . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ
 ٨٥٩١اﻟﺨﻠﻴﺞ، 
: ﺑﻴﺮوت . ١:ج. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻏﻼﻳﻴﻨﻲ، اﻟﺴﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
  .٧٨٩١اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، 
دار .ﺑﻴﺮوت. ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. ﻣﻌﺮوف، د ﻧﺎﻳﻒ 
  ٥٨٩١اﻟﻨﻔﺎس، 
دار : ﺑﻴﺮوت. ﺣﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻴﻬﺎ: ﻣﻌﺮف، ﻧﺎﻳﻒ
  .٥٧٩١. اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ
-اﻟﻤﻨﻮر إﻧﺪوﻧﻴﺴﻲﻗﺎﻣﻮس . ﻣﻨﻮر، أﺣﻤﺪ ورﺻﻮن و ﻓﻴﺮز، ﻣﺤﻤﺪ
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